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Contribuições das Histórias em Quadrinhos para abordar questões 
ambientais na educação básica





O presente  estudo  refere-se  à  construção do  conhecimento de  forma  coletiva  a  partir  da  elaboração de 












This study refers to the construction of knowledge collectively from the development of teaching materials 
through the comics. Because it is a mass vehicle with easy to understand, its contents can be worked in 
different segments contextualizing subjects such as environment, in science classes through a language 
that unites the text in the image providing the teacher lead the student to reflect on issues that may be 
associated with their daily lives. The activities followed a structured instructional sequence that involved 
research on environmental issues, discussion about students’ opinions regarding the information obtained 
in their research, tips for creating comics, the development of comics and discussions related to reading 
those produced hitórias by students. Thus the knowledge collectively constructed through the activities 
contributed to the development of the argument of the students, the critical reflectively, reading habits and 
the organization of teamwork.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As imagens abaixo ilustram uma parte das histórias produzidas pelos alunos. Observa-se que a pesquisa 
realizada apontou para a discussão da mídia em relação aos problemas ambientais como a poluição e escassez 
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da água, descarte inadequado de esgoto, refletindo também a preocupação com as olímpíadas, como mostram 
as figuras 1e 2.
Figura 1 - Relação entre a Baia de Guanabara com a poluição e os dias atuais.
Fonte: A Pesquisa
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Segundo Guimarães et al.  (2013)  todo artista criador de sua obra está construindo um mundo à parte. 
Partindo desse princípio, as histórias em quadrinhos possuem características específicas e autônomas que envol-
vem a criação de universos ficcionais. Os autores descrevem diversas obras clássicas de ficção que exploraram 
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